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Mein	  Kampf	  opnieuw	  uitgegeven	  
	  
“Heil	  Hitler!”	  riepen	  Vlaamse	  professoren,	  priesters,	  schrijvers,	  musici,	  
bedrijfsleiders,	  politici	  en	  journalisten.	  Ze	  stuurden	  kinderen	  naar	  de	  
Vlaamse	  Hitlerjugend,	  en	  naar	  het	  oostfront.	  “Volksnationale,	  nationaal-­‐
sociale,	  volkse	  tucht	  is	  één	  en	  hetzelfde.	  Zij	  doet	  onder	  de	  stuwkracht	  van	  het	  
Duitse	  nationaal-­‐socialisme	  haar	  zegetocht	  over	  de	  wereld”	  (Frans	  Daels,	  	  
“Aan	  de	  jeugd	  van	  Vlaanderen”,	  1941).	  	  
Toen	  ze	  na	  de	  oorlog	  gestraft	  werden,	  zegden	  ze	  dat	  ze	  idealisten	  waren,	  en	  
misleid,	  en	  dat	  ze	  het	  niet	  geweten	  hadden,	  van	  die	  concentratiekampen	  en	  
zo.	  En	  dat	  ze	  trouwens	  een	  jood	  geholpen	  hadden	  met	  zegeltjes.	  En	  dat	  de	  
Führer	  ook	  positieve	  dingen	  gedaan	  had.	  Ze	  hadden	  toch	  samen	  gevochten	  
tegen	  de	  communisten?	  
Daarom	  is	  het	  goed	  dat	  een	  vertaling	  van	  Hitlers	  bijbel	  opnieuw	  wordt	  
uitgegeven.	  De	  tekst	  toont	  de	  wervende	  overtuigingskracht	  van	  een	  
ideologie	  zodra	  men	  gelooft	  in	  haar	  Leider.	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